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The Employments of Ashigaru and Chugen :
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表1武 家奉公の雇用量(明 治2年11月)





藩主 1 5 9 5.00 9.00
士族 366 1636 803 4.47 2.19
卒族 163 640 81 3.93 0.50
卒部 1126 2315 2.06
小夫 403 403 1.00
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図1津 山城下廻りの足軽中間奉公
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表2山 北村の武家奉公
年 代 文政5 天保13 文久3 文久4 慶応4
奉公人を出す割合 21.3% 0 67.4% 50.9% 66.7%






































出典:山 北村文書 「西北條郡山北村御仕置五人組人別帳」、文久3年 は 「当作高反別御年貢
米家内人別書上帳」、慶応4年 は 「山北村在帳並住居之者取調帳」。
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表3山 北村の百姓と武家奉公(文 久3年)







1 長百姓一代苗字井忰代迄上下御免庄屋 27.44418.511.89 28.21o.ooa20.40 11
寺田弥兵衛35妻30母56祖 母72
娘8娘5娘3娘2下 男24下女15 弟貞吉・安藤要人様御屋敷刀差奉公
2 長百姓小脇差忰代迄上下御免 41.35623.313.3242.737o.ooo26.63 10
善左衛門67妻67忰妻47孫23孫 妻47
孫娘18孫娘9曽孫2下男21下 女15




4 長百姓小脇差御免 5.7084.21 0.14 5.3536.6004.35 5.02 6 世喜次41妻31娘16娘8娘5 忰服部芳蔵・佐藤郷右衛門様御屋敷刀差御出入奉公
5 長百姓小脇差御免 9.95 6.11 1.2810.355o.ooo7.39 3 かね21娘3 夫五十八 ・浮組御奉公
6 本百姓 3.7062.04 0.54 2.9713.2002.58 10.03 3 仙蔵61妻57忰28
7 本百姓 0.21 o.oo 0.21 0.1853.3000.21 2.51 4 伊八27母54姪5 妹聟幸吉 ・御作事御中間奉公




9 神主 7.3384.62 0.77 8.115o.ooo5.39 3 近江後家67娘41娘35
10 神主 1.2460.40 0.67 1.196o.ooo1.07 3 播磨35妻22娘21





12 本百姓 0.4760.35 o.oo0.45313.2000.35 10.03 7 利右衛門59妻51娘26忰21娘19娘13娘7
13 本百姓 5.2162.66 o.oo 5.325o.ooo2.66 7 しつ34母54娘17妹9妹3 夫鈴吉 ・割場御中間奉公忰周吉 ・右同断
14 長百姓小脇差御免 0.772o.oo 0.56 0.55 3.3000.56 2.51 7 直蔵38妻25娘14娘11娘9娘5忰2




16 本百姓 7.8025.08 0.35 7 o.ooo5.43 6 清吉19妻18母37祖 母63妹11娘2












20 本百姓 3.7162.78 1.03 3.601o.ooo3.81 5 ふさ48娘22娘13 忰服部極次郎 ・御組奉公
忰服部品吉 ・伊達隼入様御出入相勤
21 本百姓 3.6081.45 1.Zs 3.45611.5502.73 8.78 6 浪治8母25祖 母75伯母9妹1 聟(父)松 治 ・浮組奉公
22 本百姓 0.154o.oo 0.22 0.181o.ooo0.22 8 ま き?妹10妹8妹5母34祖 母59
夫弁蔵 ・割場御中間奉公
忰牧蔵 ・右同断
23 本百姓 0.7560.55 o.oa 0.66 9.9000.55 7.52 4 かめ41娘11娘9 夫山本秀蔵 ・御作事杖突相勤
24 名子百姓 7.7225.44 o.ss 5.53 o.ooo6.10 5 斎一郎9姉27弟18
父平尾喜七 ・御組奉公
兄平尾保次郎 ・右同断
25 本百姓 1.314o.sa o.oo 1.4060.0000.82 3 きな51娘18 忰保次郎 ・割場御中間奉公
26 本百姓 0.35 o.oa 0.00 0.2873.3000.00 2.51 6 いの36娘6娘4娘2 父弥左衛門 ・割場御中間奉公忰松吉 ・割場前同段
27 名子百姓 a o.oo o.oo 0 13.200o.oo 10.03 5 芳助45妻38母72甥6姪2
28 本百姓 4.0482.53 o.oo 0.8831.6502.53 1.25 2 くら32 夫専治郎 ・割場御中間奉公
29 名子百姓 3.0862.16 o.oo 2.8296.6002.16 5.02 9 庄七14母37祖 母67弟10弟8弟4娘2伯父源治 ・御作事御中間奉公父妹尾安五郎 ・黒田春吉様御屋敷へ刀差御出入奉公
30 本百姓 2.77 0.68 0.15 2.856o.ooo0.83 1 こま54
31 名子百姓 0.3960.00 0.33 0.33 2.1450.33 1.63 4 すき24娘3姉44 夫房吉 ・割場御中間奉公
32 本百姓 0.312o.oo o.oo 0.3035.940o.oo 4.51 3 利吉34妻30娘2
33 名百姓 0.336o.oo 0.28 0.29 o.ooo0.28 2 きた70 孫鶴一 ・割場御中間奉公
34 名子百姓 7.7884.70 0.64 3.853o.ooo5.34 1 竹蔵34
35 名子百姓 5.3124.45 0.15 5.489o.ooo4.60 5 とき35忰9忰5娘2 忰喜市 ・御作事御中間奉公
36 名子百姓 0.21 o.oo 0.21 0.2616.6000.21 5.02 2 せ き36 夫久米次郎 ・御作事御中間奉公
37 名子百姓 0.024o.oo 0.00 0 11.550o.oo 8.78 4 つ る59孫5 夫熊介 ・割場御中間奉公忰濱介 ・右同断





39 名子百姓 2.04 1.70 o.oo 1.864o.ooa1.70 6 もと68娘32孫10孫娘?孫1 忰貞蔵 ・割場御中間奉公
40 名子百姓 1.98 0.50 0.24 0.9416.6000.74 5.02 4 喜作35妻35忰7忰3
41 本百姓 1.5140.95 0.29 1.396o.ooo1.24 7 源六17姉32姉30姉25母56 兄龍吉 ・御作事御中間奉公兄金蔵 ・右同断




43 本百姓 11.2449.27 o.lo10.523o.ooo9.37 4 豊蔵46妻43忰9忰5
44 名子百姓 5.57 3.90 o.oo 5.507o.ooo3.90 5 徳蔵10母35妹6弟2 父服部甚蔵 ・御組奉公
計 211.52130.7619.90199.317165。825150.66126.01248 248 59
平均 4.81 2.97 0.45 4.5303.7693.42 2.86 5.64 5.64 1.34
単位 石 反 反 石 石 反 反推計 人 人 人
出典:山 北村文書 厂当作高反別御年貢米家内人別書上帳」。
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表4武 家奉公と農業経営
年 ・月 No, 名前 年齢 奉公 家格 持高 出作高 牛 家内 外二武家奉公
元 治元 ・6 1 二男貞吉24才 刀差出入 百姓27.4249.460牛11人
・7 68 貞蔵18才 作事中間 名子3.774牛6人+2人=父 兄足軽
・8 15 要蔵22才 割場中間 百姓 無 高0.23410人+1人=弟 中間
。9 71 安治郎20才 割場中間 百姓 無 高3人
・9 47 忰幸吉15才 割場中間 百姓0.628牛7人+3人=兄 兄甥中間
・10 54 又十郎22才 刀差出入 百姓10.5301.063牛1人+2人=兄 足軽役介中間
慶応元 ・9 31 忰助蔵19才 作事中間 名子 無 高5人+2人=兄 兄中間
・11 42 安 五郎43才 刀差 出 入 名 子3.0860.270牛7人+1人=弟 中間
2・3 56 銀 蔵14才 刀差 入 込 百姓0.8240.1397人+2人=忰 孫 足 軽
2・3 40 松吉16才 割場中間 百姓0.3503人+1人=父 中間
・10 14 忰弥五郎15才 刀差引越 百姓 無 高0.54610人+1人=父 足軽
・11 69 平蔵20才 刀差引越 百姓1.312牛6人
。12 喜市 作事中間
慶 応4・8 35 義右衛門40才 割場中間 名子1.3561.386牛2人
・8 45 栄吉19才 割場中間 流民 無 高3人+1人=父 中間
・9 42 弟 兵 治15才 割 場 中間 名 子3.0860.270牛7人+1人=叔 父 中間
・9 18 喜代蔵30才 割場中間 百姓0.1103人+1人=弟 中間
明 治元 ・12 24 忰民蔵15才 割場中間 名子 無 高7人
。12 42 庄 七17才 銃 卒 並 名 子3.0860.270牛7人+1人=叔 父 中間
2・2 59 弟音四郎14才 刀差入込 名子0.4060.117
2・2 47 彦一郎15才 刀差入込 百姓0.628牛7人+3人=忰 忰孫中間
2・2 59 左 市14才 刀差 入 込 名 子0.4060.1679人+2人=父 伯 父 中 間
2・2 42 辰 次郎14才 刀差 入 込 名子3.0860.270牛7人+1人=弟 中 間
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表6山 北村の武家奉公証文数



















文 化131816 2 2




51822 1 1 1 3
61823 1 1 2
弘化41847 1 1 2
嘉永31850 1 1 1 3
41851 1 11 3




文久21862 3 1 5 1 10
31863 12 1 1 14
元治元1864 4 1 2 7
慶応元1865 1 1 2
21866 1 1 21 5
明治元1868 5 1 6
21869 4 4
31870 1 1
人 数 29 11 1 1 2 2 4 11 12 1 74
出典:山 北村文書 「武家奉公証文」。
?????????。?????、????????、??????? ??? ? ? ?? 。 ? ?っ?、?? 、 ??? ? ? っ?。? ? 、 「 」「 」????? 、? 。??? 。 ? ? ー??? 、???? ??
? ??
??? っ 。 、???? ? ?? ? 、? ???? 。
?????????????????、?????????




????????????????。????、?? ???????? ?、 ?? ? ? ?? ?? ? ??っ?。??????????????????????????????? 、 、
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???っ?、???????????????、????????????、?????? ?? ? ?っ?。??、?? ????? 、 ? ?? ???? ?? 。 、??? 「 ? 」 、??? 「 ? 」「 」? っ 。???、 っ 、 「??? ? ? ?」 ???「 ??」 ? 。 ?????? 、 ???? 。
?????????????????????、???????
?????? ? 、 ? 。??? っ 「 」 、??????? ? ? 。??? 、 ? ? ??、???
? ??
??? ? 」 、 ? ?っ 。 、??? ? ? 、 、?、?? ? 。 、??? ? 。 ?? 、
表7奉 公の内訳(山 北村)
文政5 天保13 弘化3 安政5 文久3 文久4 慶応4
御旗組1 御組小頭1 御長柄小頭1 鉄砲組小頭1
御組5 御組14 御組7 御組8 御長柄組2 鉄砲組15
諸
組 下目付組2 下目付組2 御家老御組1 御家老様組2 先手鉄砲組5 鉄砲新組1
足 使組1 御浮組1 御浮組3 御家老組3 鉄砲浮組7







手 作事道懸1 御手大工1 御作事大工1
廻 御手廻り 御作事杖突2 御作事杖突1 御作事奉公1
● 御大やり持1 御作事道懸1 御作事道懸2 御作事道懸1
下






刀指御出入4 刀指御出入4 御家来2若 刀指御奉公
党 1 出入刀指 入込刀指2 入込刀指3
出入御奉公2 出入御奉公1 出入御奉公8御奉公2
紙漉中間1
中 作事 〃4 作事中問16 作事中間4 作事中間3 作事中間8 作事中間10 作事中間10
間 大部屋 〃4 割場中間9 割場中間2 割場中間1 割場中間21 割場中間32 割場中間26
御厩 〃1 御厩中間1 御厩中間1 御厩中間1
計 21人 51人 *16人 *9人 55人 74人 87人
出典:山 北村文書 「西北條郡山北村御仕置五人組人別帳」、文久3年 は 「当作高反別御年貢米家内人別書上帳」慶応4年 は 「山北村在
帳並住居之者取調帳」。帳紙剥落で人数脱漏。*帳 面後欠のため人数過小。
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???????????????、「 ???????????????」 、 ???、「
? ??
??? ?、? ?」 、? っ 。 ????、「 ??????、???????、? ??、???? ?? 、 ???? 、 ? ?、?、
? ??
??? 、??? 、 、 ?」??? ? ? 。 、 ?? ???? 、 ????っ 、 。 、 ???? ?、 っ 。??、 ?? 、 「??、 ? ? 」 、????「 ??」?? ? 「 」??? ? ? 、 っ ?。
????
?????????、????????、??????????
??????、???? ? っ 。???? ????? 。 ? ? ?? 、 、
? ??
?????「 ????」??????????、????????????っ?。???、????、? ? ? ?? 、????? 。??? 、 ? ? 、???????? ? っ 。 、??「 ?? 」 ? ???? ? 。 。??? 、 ? 、???? ? 。??? 、??? ?? 、 ? 。??? ??? ? ?????、? 「 」 ッ??? っ?。 。??? ? ?? 、 ?????? ?、??? 、 、 っ ?
? ??
??? ??? 。??? 、 ???? 、 ???? ? ? 。 っ 、
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????????????????????????????????? 。 、 ? ???「 ???? ????? ? ?」? ? ????? ? 。??? ?っ 、?「 ? 」 ? っ 。
?? ? ??『 ?????????? ?????』???、????
?。???????『 ??????????』????ァ? ? ?、??????????????。
? ????『 ? ? ? 』 、? ?
??。
? ??? ?「 ???? ? ???」? 『 ? ?
?』????、???? ? 。???、 「 ? ????」? 『 ? 』 ? 、 ?? 。「??ー? ? ? 」 『 ? 』 ? 、?? 。
? ??????????、 ???「 」 ー
??。
? ??? ? 『 ? ?
???』? ??、?? ? 、 。
? ???????????『 ????』??????????、?
??、?????、????。
? ???『 ? ? ?』? 、? 。? ?? ?「 ? ? ? 」?
?????? ?? ?? 『 ? ???????? ? 』 、? ?、??。
? ??????『 ????』 、 ?? 、 、
?????? 。
? ? ? ? 「 ? 」 。? ? ??。? ? 『 』 、 。? ? ?、 ? ? ? ? 。? ? ?、 。 ?? ?
???????????、?????? 、??? ? …」 。
? ? ???、 ? ?。 。? ? ?? ?? ?、? ? ?「
????」???? ?〜?
? ? ? ? ? 、? 「 ー
?????? ? 」 〉 ??? ? 》 ? 。 ??? ? 、 ッ ? ? 。
? ? ?????? ???、 。
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? ? ????????。「 ???????」???????????
?????????????????????????、????? 。
? ? ?『 ?? ?』 ???、??? ????。??
???? ? ? ? 。
? ? ? ? ? 、 。? ?? ?「 ? ?? ? ?」 。? ? ? ? ? ? ? ? ? 「 ?
?????????」?? 、 。?? 。
????????????????????????、??
?、???、? 、??、??、????????、?????????????? ?、 ??????、????、?????、?? 、 ?、 、 、?? ?、??????、??????????
?、??、??、 ??? ? ? 、 ?? 、?
??????? ? ??? ? ?? 、????、 、 ? ?、 ?、 ?、?? ? 、
?、?????? ???、?? ??? 、
????、 ?????、? ?、??
? ? ?『 ????』??????????、????。
? ? ????、????。? ? ???「 ? ??」『 ??????』???、?????、
???。??、?????????。
? ? ? ?「 ? ? ??? ????」 ????
?。
? ? ?? ?「 ? ? ? 〜 ?
? ?? ?? ?〜」??》?? 。 ???? ? ????? ?? ???????? ???? ? ?〉?? ? ?? 、 ? ? 。
? ? ??「 ? ? 」? 。? ? ?「 ? ? 」 。
?、?????????、???????????????、??????、???????????、??? ?? ?、??????、 ? 、 、 ?????????、?????????、???????、??????? 、??? 、 ? 。
? ? ??「 ????????????」? 『 ? ? 』 、
???、??〜???? 。
? ? ?「 ?? ? 」 ?? ?。? ? ? ? ?、? 。? ? ? 、? 。? ? ? ? ? 『
?????????????』?????、?????????。
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? ? ????????「 ?????」? 『 ??????』???、??
???、?〜?????????????????????????????????。
? ? ??? 、 ?。? ? ???、 ?? ? ??「 ? ?」 ?? ??、?? ?????
????????、?? ? 、? 、?? ? 。
? ? ???『 ? ? ?? 』 、
???????、 ? 。
? ? ? ? ??? ? ? 、 ? 、
???? ? ? ? ?? ? ?? 。
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